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Un periodista i bon amic, en una encomiable 
intenció d'invitar la gent a parlar amb correc-
ció, acaba sempre la seva secció fixa d'un diari 
de la Ciutat de Mallorca amb aquesta amones-
tació : "Parleu bé i no digueu (per exemple) 
tornillo, sinó grampó. "El consell és normal-
ment encertat; però l'altre dia es va passar de 
rosca en advertir: "no digueu dragó, sinó sar-
gantana". El vaig avisar del seu error, i ell l'en-
demà el rectificava. No cregueu, però, que es 
tracti d'una equivocació rara; és més freqüent 
del que us poguéssiu pensar. La motivació és 
ben simple : dragó té l'equivalent castellà dra-
gón, mentre que sargantana no té equivalent 
de la mateixa arrel o que soni de manera idèn-
tica en castellà i passa per esser més "nostrat", 
més català que l'altre. 
Es tracta, com deuen saber els lectors de "Lo 
Floc", de dos animals diferents: tots dos per-
tanyen a l'ordre dels sauris, però el dragó és 
de la famHia dels gecònids i la sargantana de la 
dels lacèrtids; no sé si ara ha mudat o no). El 
dragó en francès i en anglés es diu gecko i en 
italià gec à; el nom és una paraula malaia que 
passa a les llengües europees a través de l'an-
glès . (Els anglésos varen tenir el poble malai 
en colonització des de finals del segle XVIII 
fins just suara, el 1963 , si no vaig mal infor-
mat). Curiosament, aquesta bestiola, tan abun-
dant a les costes mediterrànies, ha de tenir, en 
francès i en italià, un nom d'importació 
- ¿com es devia dir abans del XVIII, si accep-
tam com a bona la via anglesa d'arribada als 
nostres litorals?-, i en català una denominació 
analògica. 
Les primeres documentacions de la paraula 
dragó designen l'animal fabulós que avui co-
neixem, a rondalles i llegendes, més corrent-
ment per drac, mot del qual sembla aquell un 
diminutiu, però, segons els etimòlegs, no ho 
és, sinó que, partint de la paraula tlatina origi-
nària draco, la forma drac procedia del nomi-
natiu i dragó de l'acusatiu; el mot llatí ve del 
grec, drakon, i designa així al drac com la 
serpent, aixó és, un animal que, tradicional-
ment, des de sempre, repugna als homes. Aixó 
és coherent amb el tracte que les criatures 
- que solen viure més prop de les bestioles que 
els homes madurs- donen al dragó: no miren . 
de caçar-lo, d'atrapar-lo, ni hi juguen, sinó que 
el maltracten, li tallen la cua, el maten o en 
fugen. 
La sargantana, en canvi, és objecte de bones 
maneres per part dels infants: aquests no se 
n'esgarrifen, sinó que l'agafen i, això sí, li fan 
les mil-i-una maleses, però ni se n'espanten, ni, 
normalment, les eviten. La sargantana té més 
literatura científica que el dragó i és objecte 
de més acurats estudis; almenys la de les Illes. 
Zoòlegs i paleontòlegs han estudiat aquest ani-
malet i la seva presència a les terres illenques 
des dels temps més remots. A un llibre d'un 
molt erudit i savi escorcollador d'aquests 
temps antics, Guillen Colom i Casasnovas, titu-
lat El media y la vida en les Baleares (1964), 
en surten devers una cinquantena, d'espècies i 
subespècies de la sargantana, que en llenguatge 
científic es diu lacerta , i més d'una trentena hi 
són reproduïdes en dibuix. Això vol dir que 
els habitants més nombrosos i de temps més 
vells de les Illes són les sargantanes; amb una 
cuiriosa distribució, però. A Mallorca quasi es 
pot · dir que no n'hi ha: només se'n troben a 
les muralles - Sa Murada, que en diuen allà-
de Ciutat, i a les illes properes, això és, als 
illots de Ses Illetes, El Toro, Es Malgrats, Na 
Guàrdia (o Na Guardis), Na Foradada i SaCo-
nillera, i a la Dragonera. És a dir, que tot 
l'arxipèlag, és habitacle de sargantanes, amb 
excepció de les tres illes grans, on només n'hi 
ha a redols, i als illots que les volten. 9 
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Direu, doncs, per què si són sargantanes el que 
hi ha a la Dragonera, se'n diu així i no, per 
exemple, Sargantanera. N'hi ha tantes, de sar-
gantanes, a la Dragonera, que no pots donar 
una passa que no n'acudin a farfallons; perquè 
no solament no es fan por de la presència hu-
mana, sinó que sembla que se'n sentin atretes, 
com els més casolans dels animals domèstics; i 
una vegada que , tot voltant les illes en barca, 
jo vaig desembarcar a la Dragonera per fer una 
mica de migdiada a terra, encara no m'havia 
allargat a l'ombra d'una mata, quan tota una 
munió de sargantanes venia disposta no sé si a 
jugar amb mi o a devorar-me; no ho vaig voler 
aclarir: me'n vaig anar a fer la migdiada al 
vaixell. Comprenc que si alguns homes de les 
mainades del rei En Jaume desembarcaren en 
aquella terra, sobtats per l'abundor de rèptils, 
batejessin l'illa amb aquell nom, i anomenèssin 
dragons a les bestioles aquelles, perquè dragó 
devia esser · paraula del seu lèxic comú i no 
devien conèixer encara el nom de sargantana. 
No sé trobar documentació antiga de cap dels 
dos mots. Segons el Diccionari Alcover-Moll, 
dragó figura en un text dels segle XV i sargan-
tana no apareix fins al XVI; però dragó, ~­
menys, devia existir de temps més antic. Es 
una paraula de formació fàcil: d'una banda, 
partint de drac, usat ja per Ramon Llull, i 
formant-se'n un diminutiu, com d"'àguila" , 
"aguiló" o d'"aucell", "aucelló"; de l'altra 
banda, si aquesta hipòtesi no és admesa i hem 
d'acceptar la formació normal de les paraules 
catalanes, ens hauríem de preguntar sobre la 
dualitat drac, procedent del nominatiu llatí, i 
dragó, procedent de l'acusatiu. ¿Podem pensar 
que aquella pertanyia al llenguatge culte o 
semiculte, propi de la literatura -de la llengua 
escrita- o de l'Església, i aquest al llenguatge 
popular, comu? En qualsevoL dels casos, no 
sembla estrany que un poble habituat a viure 
prop del dragó, que l'esfereeix, bategi ia bes-
tiola amb un nom que, en el .J.¡egendari i en els 
llibres de faules i d'exemples,' representava el 
mal, que, per repulsiu moralment, havia 
d'esser figurat en una bèstia que fès por. La 
paraula devia esser prou expressiva i usu~ per 
contaminar-se a qualsevol altre animal d'una 
mateixa semblança, i això explicaria la deno-
minació de la Dragonera, tot i que -cal insis-
tir-hi, perquè la confusió 1ià tocat també el 
professor Joan Coromines- l'illa estigui enfes-
tada de sargantanes i no hi hagi dragons. 
Això em d~ a suposar que aquesta designació, 
la de drago , devia esser antiga en la nostra 
llengua, perquè és conegudcii· i usada correc-
tament arreu del seu domini. Aquesta denomi-
nació translatícia, d'un animal fabulós, literari 
i ferest a una bestiola casolana, però 'esgarri-
fosa, té la seva correspondència en el castellà 
de les terres habitades pels dragons, com és 
ara Andalusia; allà en diuen salamanquesas , 
que té relació amb Salamanca, una Universitat 
tan famosa en temps antic, que s'ha incrustat 
en els proverbis, i era tan llarg i profund el 
saber que fornia aquella docta institució, que 
els estudiants en sortien en fama de bruixots o 
d'experts, almenys, en l'art de la bruixeria· 
aquesta espècie de respecte temerós que info~ 
la saviesa en el poble va inspirar el nom de la 
bèstia més lletja de l'entorn domèstic, tan re-
pulsiva, la pobra, que va carregada amb tot de 
supersticions i de faules , que deuen còrrer per 
aquestes terres de Riudoms, com corren per 
les meves mallorquines. 
A les terres de poca abundor d'aquests anima-
lets de Déu, la gent els confon tots arn b una 
denominació comuna i no gens rigorosa: !agar-
to en. castellà; lézard en francès i en anglès (on 
és un gal·licisme), denominacions més esteses, 
en tot el domini d'aquestes llengües, a moltes 
comarques de les quals desconeixem els propis 
sala manquesa i gecko. D'un possible lacartu 
llatí - deformació del documentat lacertu -
provendria el nostre llangardaix, · que és, en 
realitat, una sargantana grossa, i pertany a la 
seva mateixa família zoològica llatina, lucertu, 
sortiria el també conegut nostre lluert. Curio-
sament, la denominació ja és analògica, o 
translatícia, en els seus orígens, perquè en bon 
llatí lacertus denominava un múscul del braç, 
el braó, el que després la ciència anatòmica va 
batejar amb el cultisme bíceps. I això ens farà 
veure la fèrtil imaginació humana, la rendibi-
litat, que diuen ara, - o haurien de dir, perquè 
diuen ' ítentabilitat" - de la metàfora, sobre la 
qual l'home va bastir, poèticament, la gran 
part del seu llenguatge. 
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